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 кратко рассмотрены основные этапы, последовательное выполнение 
которых раскрывает сущность усовершенствованного автором 
методологического подхода к стратегическому анализу предприятий медной 
промышленности; 
 представлена условная модель методологического подхода к 
стратегическому анализу предприятий медной промышленности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ С 
ЦЕЛЬЮ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 
 
УДК 36.369            Байдюк О.Н. 
 
Аннотация. Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных 
операций организации сопровождается движением денежных средств – их 
поступлением или расходованием. Этот непрерывный процесс определяется 
понятием денежный поток. 
 
Abstract. Implementation of all kinds of financial and business operations of an 
organization accompanied by the movement of funds - their receipt or expenditure. 
This continuous process is determined by the concept of cash flow. 
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Проблема эффективного управления финансами при осуществлении 
организациями хозяйственной деятельности является одной из центральных в 
современной российской экономике. В условиях плановой экономики, когда 
убыточные организации получали дотации за счет перераспределения средств 
прибыльных организаций, эти проблемы не были столь актуальными. 
За последние годы в системе финансового менеджмента все большее 
внимание уделяется вопросам организации денежных потоков организаций, 
оказывающих существенное влияние на конечные результаты их хозяйственной 
деятельности. 
Социальное страхование - часть государственной системы социальной 
защиты населения, специфика которого - осуществляемое в соответствии с 
Федеральным законом страхование работающих граждан от возможного 
изменения материального и (или) социального положения, в том числе по не 
зависящим от них обстоятельствам (трудовом увечье, профессиональном 
заболевании, инвалидности, болезни, травмы, беременности и родов и т.д.) [1]. 
Реализация поставленных перед Фондом задач, осуществляется за счет 
средств бюджета Фонда [2]. 
Денежные средства Фонда не входят в состав бюджетов 
соответствующих уровней, других фондов и изъятию не подлежат. Бюджет 
Фонда и отчет о его исполнении утверждаются федеральным законом, а 
бюджеты региональных и центральных отраслевых отделений Фонда и отчеты 
об их исполнении после рассмотрения правлением Фонда утверждаются 
председателем Фонда. 
Бюджет Фонда формируется в основном за счет страховых взносов 
работодателей (администрации предприятий, организаций, учреждений и иных 
хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности) и ассигнований 
из федерального бюджета на покрытие расходов. 
Для оценки финансового регулирования социального страхования было 
проанализировано исполнение доходов и внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета регионального отделения Фонда по основным 
показателям. 
Доходы регионального отделения (с учетом остатка на начало года и 
внутрибюджетных поступлений) на 79 % состоят из страховых взносов 
работодателей. Оставшийся 21% денежных средств бюджета формируется за 
счет межбюджетных трансферов из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, штрафных санкций и пени и иных источников. 
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Исполнение внутриведомственной бюджетной росписи расходов (с 
внутрибюджетными перечислениями)  составило 97,0% от утвержденных 
годовых показателей, что на 6,9% больше чем в предыдущем периоде.  
В общей сумме расходов 73,65%  составили расходы по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, 13,7% затрачено на обеспечение обязательств  по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний.  10,45%  от всех расходов регионального 
отделения обеспечивается из федерального бюджета и 2,83%  за счет бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
Также необходимо отметить что произошел рост расходов на 14,6% на 
выплату пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
При этом произошел  рост относительного показателя заболеваемости по 
временной нетрудоспособности  на 2,2%, также увеличилась длительность 
одного страхового случая.  
Вместе с увеличением расходов на выплату гарантированных 
государством выплат по обязательному социальному страхованию 
складывается тенденция к увеличению задолженности по уплате страховых 
взносов за страхователями (увеличение показателя на 9,6%).  В том числе 
недоимка в структуре долга составила  44,9% , а её прирост 15,6%. 
Как видно из приведённого выше анализа, основная статья формирования 
доходов бюджета Фонда это страховые взносы, уплаченные страхователями по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Следовательно, выполнение Фондом своих обязательств по 
социальному страхованию во многом зависит от полноты сбора данных 
страховых взносов. После отмены единого социального налога, выполнение 
функции администрирования страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию лежит на сотрудниках Фонда. 
На текущий момент формируется тенденция к увеличению как доходов  
бюджета (на  8,4% по сравнению с 2012 годом), так и их расходов. Вместе с тем 
наблюдается рост задолженности за страхователями по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на 9,6% по сравнению с 2012 годом. В том числе рост 
недоимки составил 15,8 млн. рублей или 15,6% по сравнению с 2012 годом.  
Также следует отметить, что профицит сформированного бюджета Фонда 
сохраняется за счет внутрибюджетных поступлений (поступления из 
централизованного резерва Фонда, средства федерального бюджета, средства 
федерального Фонда обязательного медицинского страхования), сумма 
которых в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 15,3%.  Если 
же проанализировать бюджет регионального отделения Фонда без 
внутрибюджетных перечислений, то он окажется дефицитным. В таком случае 
дефицит сформированного бюджета в 2013 году составит 18,8% по сравнению с 
18,2% в 2012 году. 
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Таким образом,   проблемы при формировании бюджета Фонда 
возникают как в связи с ростом расходом на социальное обеспечение, так и 
увеличением задолженности  страхователей по уплате страховых взносов по 
обязательному социальному страхованию с покрытием дефицита 
сформированного бюджета за счет внутрибюджетных перечислений, доля 
которых возрастает.  
 Исходя из этого, во многом вопросы «финансового здоровья» Фонда 
социального страхования зависят от эффективного управления данными 
денежными потоками. А именно, максимальный сбор страховых взносов, 
уплачиваемых  страхователями  с последующей оптимизацией 
гарантированных выплат. 
Эффективно организованные денежные потоки и расчеты организации 
являются предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких 
конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. Поэтому 
знание и практическое использование современных принципов, механизмов и 
методов эффективного управления денежными потоками позволяет обеспечить 
переход организации к новому качеству экономического развития в рыночных 
условиях. А в случае, когда от эффективного управления денежными потоками, 
зависит обеспечение населения социальными государственными гарантиями, 
вопросы эффективности управления данными денежными потоками носит 
наиболее значимый характер. 
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
И ИТОГИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Аннотация: В статье содержится краткое описание пилотного проекта 
Фонда социального страхования, а также проанализированы результаты его 
внедрения. 
 
